





















На территории природного парка 
«Нежеголь» с 4 по 8 июня работала 
II Международная молодёжная школа 
проектного управления «гПегас-2013», 
организованная НИУ «БелГУ» при под­
держке управления молодёжной поли­
тики Белгородской области.
В первый день участники прошли этап 
командообразования, в результате которо­
го тренеры сформировали пять групп. Что­
бы справиться с заданиями, ребятам при­
шлось проявить смекалку, коммуникабель­
ность и лидерские качества. Пригодились 
и базовые знания английского языка - ведь 
пятеро гостей из Голландии включились 
в процесс создания команд. Участники с 
Украины также с удовольствием заводили 
новые знакомства.
В течение четырёх дней участники Шко­
лы учились грамотно составлять проекты, 
просчитывать риски, создавать команду 
управления проектом и эффективно пре­
зентовать свою идею.
Защита проектов состоялась 7 июня. В 
течение двух минут, не пользуясь никаким 
информационным сопровождением, автор
презентовал свою идею. Более восьмидеся­
ти проектов оценивали 30 экспертов из раз­
ных сфер занятости. В итоге были отмече­
ны двенадцать проектов по трём направле­
ниям. В номинации «Организационный про­
ект» лучшим признан проект Марии Галиц­
кой, связанный с созданием коворкинг-цен- 
тра в Белгороде. Среди социальных проек­
тов - проект Юлии Гребенниковой «Игротека 
для студентов НИУ «БелГУ», а в номинации 
«Технологический проект» победителем 
стала Алина Симакова, студентка Южно­
го федерального университета Ростова- 
на-Дону с проектом «Трансформационная 
учебно-ролевая игра «Жили-были...».
